




その他のタイトル Constructing an XML Transformation Algorithm























スキーマとそれに関して妥当な XML データが蓄積・管理されている状況を考える． 
スキーマが更新された場合，XML データは通常妥当でなくなるため，スキーマの更新









Suppose that we maintan a schema and XML documents valid against the schema. An XML 
document usually becomes invalid when its schema is updated, thus we have to transform 
the XML document according to the schema update. However, it is impractical to achieve 
such a transformation by hand. Therefore, in this research we consider the problem of 
inferring an XML transformation algorithm from an update script to a schema, and showed 
that such an inference is in general intractable and constructed a puseudo-polynomialtime 
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(1) まず，スキーマ G とそれに対する編集操
作列 s から推測される XML 変換アルゴ
リズムを開発する． 
このアルゴリズムは，G に関して妥当
な任意の XML データを「s の内容に沿
って」s(G) に関して妥当なものに変換す
る． 
ここで，s(G) は G に s を適用して得
られるスキーマを表す． 
なお，このアルゴリズムは曖昧な変換





































































このため，XML Data Repository 等インタ
ーネット上で入手可能なスキーマとそれに
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